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OSSERVATORIO VESITVIANO Foglio N
PREMTSSA
Nel l ' amb i to  de l la  campagna d i  s tud i  geo log ico -geo f i s ìc ì  e f fe t tua ta
a l l ' j so la  d i  Thena  ne l  pe r iodo  se t tembre-o t tob re  1981 ,  ' i n  co l laboraz io
ne  t ra  en t i  un ive rs ' i t a r i  e  d i  r i ce rca  ' i t a l  j an i  e  g rec ì ,  è  s ta ta  svo l ta
da l  I  ' 0sserva to r io  Vesuv jano  un ' indag ìne  d i  s i smìca  pass iva  a l  f i ne  d i
va lu ta re  l ' a t t ì v i tà  s i sm" ica  de l l ' a rea  vu lcan ica .
INQUADRAMTNTO E TONICO
L ' j so la  d i  Thera  (San to r ino )  è  un ' i so la  vu lcan ica  s ' i t ua ta  a l  marq ine
mer id jona le  de l l ' a rc ìpe lago  de l le  I so le  C ic lad i ,  ne l  I ' l a r  Egeo .
Essa  fa  par te  d ì  un  a rco  vu lcan ìcoo  comprenden te  anche  le ' i so le  d ì
Kos ,  Sousk i ,  Methana ,  M ' i l os ,  e  N isy ros  (Bu l la rd ,  1978) ,  ìn te rp re ta to  co
me conseguenza  de l la  subduz ione  ' i n  d ' i rez ione  Nord- ts t  de l la  zo l la  A f r i -
cana  so t to  que l  ìa  Egea  (N icho l  I  s ,  1971)  .
L 'e ruz ione  p iù  impor tan te  avvenu ta   San to r ino  è  s ta ta  que ì la ,  ve r i -
f i ca tas ' i  a l l ' i nc i rca  ne l  1500  a .C .  (e ruz ione  "M ino ica" ) ,  che  ha  por ta to
a l la  fo rmaz ' ione  d i un 'amp ia  ca ldera  con  un 'a rea  d i  c ' i r ca  83  km2 ( l r Ja tk ins
e t  a l . ,  1978) .  Ques ta  e ruz ione  a  ca ra t te re  esp los ivo  è  s ta ta  una  de l le
p ' iù  fo r t ì  i n  asso lu to ,  con  l ' emìss ione  d i  c j r ca  Z3  km3 d ' i  mate r ia ìe  p i ro
c l  as t j co  (Watk i  ns  e t  a l  .  ,  1978)  ,
A t tua lmente  s i  possono  sservare  t re  se t to r i  de l la  ca ldera ,  l e  i so le
d j  Thera ,  Theras ' ia  ed  Aspron iss i ,  a l  cen t ro  de l le  qua l ' i  è  con t inua ta  I '
a t t j v i tà  vu lcan ica  che ,  in ' i z ja ta  ne l  197  a .C .  (s t rabone ,  66  a .C .  )  ha  por
ta to  a l la  fo rmaz ' ione  d j due  appara t i  vu lcan ic i ,  Pa ' lea  Kamen i  e Nea Kamen j .
Ques t 'u l t jmo ,  in  par t i co la re ,  ha  avu to  man i fes taz ion i  e ru t t j ve  f i no  a l
1950 ;  a t tua lmente  I ' a t t i v i tà  vu lcan jca  è  l im i ta ta  a  poche  fumaro le  a  ma-
re  e  su l la  sommi tà  de l  vu lcano .
L 'a rea  de l l ' a rco  vu lcan ' i co  è  sede  d i  te r remot ' i  con  p ro fond i tà  foca le
super f  i c  j a l  e  ed  in te rmed ia  (<00 :120  km) ;  a  San to r  jno ,  ' i n  par t ' i co la re ,
ne l  1956 s i  è  ver i f j ca to  un  te r remoto  d i  e leva ta  energ ia  con magn i tudo
7 .8  e  p ro fond i tà  ipocen t ra le  d ' i  c ' i r ca  150  km (R i tzema,  1979 ;  Papazachos
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e Comnìnak ' i s ,  1977) .
San to r i  no  è  I  ' un ' i co  appara to  a t t i  vo  de l  I  ' a rco  vu l  can ' i co  (Bu l  I  a rd  ,
1978)  e  per  ques to  mot i vo  l ' a rea  è  d iven ta ta  d ì  pa r t i co la re  in te resse
per  1a  r i ce rca  d i  energ ìa  geo te rmica .
S ISMICITA '
Per  lo  s tud io  de l la  s i sm ' i c i tà  de l l ' i so la  è  s ta to  ins ta l la to  un  a r ray
cos t i tu ' i t o  da  una  s taz ione  cen t ra le  e  t re  per ì fe r i che  te le t rasmesse ,  po-
s te  in  modo da  racch iudere  ne l  p ropr io  in te rno  I ' a rea  vu lcan ica  a t t ì va
f  F .  |  \f  r rg .  |  )
La  s t rumentaz ìone u t ' i l i zza ta  per  1a  s taz ione cent ra ìe  comprendeva una
terna  d i  geofon ' i  Geotech S-500 a  cor to  per iodo,  un  reg ìs t ra to re  a  nas t ro
magnet i co  Geotech  mod.  17373  a  se t te  cana l ' i  con  bob ine  de l la  dura ta  d j  10
g io rn i ,  t re  ampì  i f i ca to r " i  Geotech t44221,  un  oro ' log ìo  Patek-Ph i l  ìppe a  cor
rez ione  manua le ,  una  rad io  Lennar tz  s in ton izza ta  su l  segna le  de l  tempo
DCF ed un  mon i  to r  a  car ta  te rmosens i  b I  e  Geotech mod.  He l  i corder  RV-31 0
con ampì  i f i ca to re  Geotech AR-31 .
Le  s taz ion ' i  per ì fe r iche  erano composte  da  geofon i  Mark  L -4C ( f requen
za  p ropr ìa  t  hz )  a  componente  v r t i ca le ,  modu la to r i -amp ' l i f i ca to r i  Lennar tz
e  r i ce t rasmi t ten t i  Lennar tz ;  ' i l  tu t to  ven jva  a l ' imenta to  con ba t te r ie  da
12  vo l t ,54  Amp. /o ra  (F ig .Z ; .
A t t raverso  la  co l  l aboraz ione  d ' i  un  r i ce rca to re  de l ' ì  ' I s t i t u to  I .G .M.  E .
d i  A tene I  a  s taz ' ione  cent ra l  e  è  s ta ta  ins ta l  I  a ta  senza d i f f  i co l  tà  a l  I  ' ' i n
te rno  d ' i  una  ch iesa  in  loca l i tà  P i rgos .  Per  le  s taz ion i  pe r ì fe r i che ,  in -
vece ,  s i  sono  dovu te  supera re  d j f f i co l tà  d i  o rd ine  tecn ico  e  log is t i co ;
ìn  par t ì co la re  è  s ta ta  labor iosa  la  r i ce rca  de i  s i t i  pe r  l ' e leva to  no ' i se
de l le  va r ie  zone  (a t t j v ' i t à  umane,  mare ,  ven to ) .  Ino l t re  l  ' ' i ns ta l laz jone
ed  i l  con t ro l lo  de l la  s taz jone  d ' i  Theras ia  compor tava  l  t raversa ta  de l la
ca ldera  e  c jò  e ra  poss ìb i le  so lo  con ta t tando  pesca to r i  l oca l i  non  sempre
d ì  spon ì  b i  I  i  .
Nonos tan te  ta l ' i  d ' i f f i co l tà  la  s taz ione  cen t ra le  è  en t ra ta  in  funz ' ione
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i l  g io rno  24  se t tembre  1981 ed  i l  27  de l lo  s tesso mese erano g ià  operan
t i  t re  s taz ion i  su  qua t t ro .
L ' j n te ra  re te  è  s ta ta  tenu ta  so t to  con t ro l lo  f i no  a l  25  o t tob re ,  do -
po  ta le  da ta  ha  con t ' i nua to  a funz ionare  au tonomamente  con  la  so la  co l la
boraz ' ione  d i  un  loca le  per  i l  camb io  de l la  ca r ta  de l  mon i to r  e  de l  nas t ro
de l  reg ' i s t ra to re .
L ' i n te rven to  s i  è  p ro t ra t to  in  ques to  modo f ino  a l  14  genna io  1982 .
Durante  i l  per ìodo d i  funz ' ionamento  de l la  re te  sono s ta t ì  reg ìs t ra t i
t red ìc i  event ' i  a  cara t te re  reg iona le ;  d j  o t to  d j  ess i  seguono i  parame-
t r i  foca l i  es t ra t t i  da l  bo l le t t i no  de l l ' 0sserva to r io  Naz iona le  d i  A tene :
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Ino l t re  sono  s ta t ì  reg is t ra t i  qua t t ro  even t i  l oca l i  da  r i teners i  man i -
fes taz ion i  de l l ' a t t i v i tà  s i sm ' i ca  de l l ' i so la  vu lcan ica ,  Nonos tan te  la  buo-
na  d ìspos ìz ione  de l la  re te  non  è  s ta to  poss ib i le  e f fe t tua re  una  cor re t ta
loca l i zzaz tone  deg ì ì  i pocen t r i  a  causa  de l la  bassa  energ ìa  deg ì ' i  even t j
s tess i .
Duran te  I ' i ns ta l laz ione  de l la  re te  s ' i  è  p rocedu to  anche  ad  e f fe t tua re
misure  d i  no ise  s i smico  a l  f i ne  d i  ev idenz ia re  even tua l i  so rgen t " i  d i  ru -
more  lega te  a1 la  p resenza  d i  f l u jd i  geo te rma l i  n  p ro fond i tà .  In  par t ì co
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l a re  è  s ta to  inves t iga to  i ' ì  se t to re  mer id iona le  de l l ' i so la  d ' i  Thera  do-
ve  la  par t ì co la re  s i tuaz ione  geo log ico -s t ru t tu ra le  (p resenza  d i  rocce
carbona t i che  come reservo ì r )  aveva  g ià  ind i r i zza to  l  ' ' i n te resse  verso  la
r icerca  geotermale ,  con  la  rea l i zzaz ione d i  un  cer to  numero  d i  per fo ra-
z ion ' i  d ' i  assagg ' io .
Per  le  misure  è  s ta to  u t i l i zza to  un  geofono Geotech 5-500 imp iegato
s ia  jn  pos ìz ione  ver t i ca le  che  o r i zzon ta le ,  un  modu la to re -amp l i f i ca to re
Lennar tz  ed  un  reg ìs t ra to re  a  nas t ro  magnet ìco  Ph i ì i ps  N2235 .
Sono s ta t i  coper t ' i  i n  to ta le  33  punt i  s taz ìone,  ub ica t i  come da F ' ig .3 ;
nonostan te  la  cura  con cu j  sono s ta te  e f fe t tua te  le  misure  -  geofono com-
p ' le tamente  in te r ra to  e  basse ampl i f i caz ion i  -  s i  è  r i scont ra ta  una fo r te
jn f l  uenza d ' i  sorgent i  es te rne ,  in  par t i co la re  de l  ven to  che ha  sp ' i ra to
con  es t rema v jo lenza  per  I ' j n te ra  campagna d i  m ' i su re ,  e  de l  mare .
Ad una pr ima ana l  i s ' i  de  j  da t i  s i  è  no ta to  che tu t te  1e  reg ' i s t raz i  on ' i
e f fe t tua te  con 1a  componente  or izzonta le  sono r i su l ta te  sa ture  presumi -
b ' i lmente  propr ìo  per  e f fe t to  de l  fo r te  vento .  Per  quanto  r iguarda i  da-
t i  re la t ' i v i  a l l a  componente  v r t i ca le  s i  ev idenz iano  fo r t ' i  va r iaz ion i
ne l l ' amp iezza  de1  segna le  t ra  i  va r i  pun t ì  d i  reg ìs t raz ione .
Ana l is ' i  p ìù  accura te  de i  da t i  sono a t tua lmente  jn  corso  e  po t ranno
fo rn ine  u l te r io r i  i n fo rmaz ion i  su l le  po tenz ìa l  j t à  geo te rmiche  de l l ' j so
la .
CONCLUS I  ONI
La  reg is t raz jone  d i  so l i  qua t t ro  even t ' i  l oca l i  i n  un  a rco  d i  tempo
c i rca  qua t t ro  mes i  non  permet te  d i  e f fe t tua re  a lcuna  ana l i s i  re la t i va
lo  s ta to  de l l ' a t t i v i tà  vu lcan ica  de l l ' i so la .
Sono  ausp icab i l j  u l te r io r i  ìndag in ì  d i  s i smica  pass iva  a l  f i ne  d i  de -
f jn i re  con  magg ' io re  accura tezza  la  s i smic j tà  loca le  in  re laz ione  ad  un
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